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I r 804034008 \LDI PRATAMA 80 70 77 65 70.75 B
2 r 804034062 1IZKA ANCGUN HADIYANI 75 85 73 72 75.80 B
3 r 804034085 \NISYA KARIM 90 92 69 78 80.45 A
4 2004034004 ;ITI ZAHRA B5 97 79 80 84.5 0 A
5 2004034006 ]IAN RAHAYU 85 85 80 66 76.15 B
6 2004034007 IHAN FAUZIYAH 80 92 53 52 65.05 C
7 20040340 I 0 :ATIA DEWANTI 80 80 50 60 64.50 C
B 2004034012 ,RICILA DIVTA PUTRT 85 97 60 65 73.75 B
9 20040340r 3 lNGKAN YOGA SUSETYO 85 90 78 81 82.90 A
10 200403401 6 )HIYAA APPRILIA 90 95 77 71 80.40 A
il 200403401 8 IOTNIDA BATUBARA 80 90 48 65 68.50 B
t2 2004034023 ryULAN YULIYANTI r00 85 77 79 82.r0 A
l3 2004034026 \NNIDATULLAH KHOLIDAH ZIYAD 85 90 83 8l 84.1 5 A
t4 200403403 r TASYA MAHARANI SALSABIILAH 75 85 41 65 6 5.00
t5 2004034032 i4ELIZA NURAHMAH 80 90 62 72 74.80 B
l6 2004034041 :ZRA ANANDA DISA 85 85 76 8l 81.15 A
t7 2004034043 TEYNALDIBUDI ISMOYO 85 85 76 65 74.75 B
l8 2004034044 iAHIATUL KUMAELAH 85 90 67 84 8t.35 A
I9 2004434047 \PRILIA KHOlRUNNISA 85 90 79 80 82.75 A
20 200403405 0 \STRID LARASHATI 85 75 63 65 69.O0 B
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BERITA ACARA PERKIJL]AHAN DOSEN
SemesGr : Genap 202O12021
Fakultas : Farmasi dan Sains
Prog. Studi : Analis Kesehatan
Matakuliah : 04024019 - EtaKeriologi Dasar
Kelas :24
Dosen : Dt5t)933 - RINDiTA, S.Si,, M.Si.
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1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf hanrs dipamf oleh dosen dan ketue kelas.
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
3, Setelah selesai pe*Ldiahan, berita ffira ini qar diseratrkan kepada sekrctariat Fakultas
masing-masing.
Jakarta, 31 Agustus 2021
Dosen ybs
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